選挙用情報システムとインターネットー投票システムと新しい高度インターネットー by 高林 茂樹
Nowadays many changes are taking place in the society by the spread of the Internet,
and we will vote by the Internet using the encryption in the national elections presently.
This paper shows the information systems for the vote and the election campaign using the
Internet. The security of Internet is very important for the information systems. Therefore,
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